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+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ Ⓨ᥀ ➨ḟ   ᘺ⏕ᅵჾ࣭✑✚ලࡢ♟▼ჾ 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ Ⓨ᥀ ➨ḟ   ᅵᖌჾ࣭㡲ᜨჾ 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ Ⓨ᥀ ➨ḟ     
ᘺ⏕ᅵჾ࣭ᅵᖌჾ࣭ᕸ␃㹼ᘧ⏎࣭㡲
ᜨჾ࣭㝡ჾ 


















































ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍ 㸦᫛࿴ᖺᗘ❧఍㸧   ᘺ⏕ᅵჾ
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍ 㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸧 




ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍ 㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸧 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍ 㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸧 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍
㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸸
⑓㝔༡ഃ⁁㸧   
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍
㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸸
⑓㝔༡ഃ⁁㸧   
























ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍ 㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸧 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍
㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸸





ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ㸧    㟷㖡〇㔱 
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍
㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸸
࠶ࡺࡳಖ⫱ᅬ㸧     ᮏ᭩
ⶶᮏ ᗉ࣭ⶶᮏ ❧఍
㸦ᖹᡂᖺᗘ❧఍㸸
ᪧእ᮶デ⒪Ჷ㸧    ᮏ᭩




















































































































































































































































































እⅉ⛣タᕤ஦㸧   ⎰ ᮏ᭩

␒ྕ ྡࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⛠ ⦅㞟ᶵ㛵 ⦅㞟⪅ྡ Ⓨ⾜ᖺ᭶᪥



























 ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ⣖せ ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ➃㔝᫴ᖹ ᖺ᭶᪥







 ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ⣖せ ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ⬥ᒣెዉ ᖺ᭶᪥
























▼஭ Ⓨ᥀ ➨ḟ   ࣞࣥ࢞ 
















































 ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜
ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ
ኔ ᙲ 
⦅㞟࣭Ⓨ⾜ࠉᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᚨᓥᕷⶶᮏ⏫ ୎┠ ࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠉKWWSWRNXGDLPDLEXQMS
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ)DFHERRNࠉKWWSVZZZIDFHERRNFRPWRNXGDLPDLEXQ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ7ZLWWHUKWWSVWZLWWHUFRPWRNXGDLBPDLEXQ
༳ࠉࠉࠉๅࠉᚨᓥ༳ๅࢭࣥࢱ࣮
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᚨᓥᕷၥᒇ⏫ ࠉ
3ULQW,661ࠉࠉ2QOLQH,661
